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ANO XVIII.
DIARIO
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Madrid 23 de julio de 19-23. Nti■I 162
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiuienís insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Real decreto.
Aprueba el reglamento que fija la situación, sueldo y persoualiciad jurídica de los presuntos dementes (reproducido).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENrRAL. -Destino al T. de N. M. Pastor.Dispone pase a situación de reserva el Maq. J. D. E. Rivas.Ascenso de un tercer maquinista. --Destino a un obrero torpedista y a un operario de máquinas. -Dispone causen bajaim la Compañía de Ordenanzas varios sargentos.- Destino
a un marinero. --Concede rescisión del compromiso a unnitisico de 3.' Dispone expulsión de un tambor. Ascensode un operario de 3." de la maestranza permanente d laArmada.—Resuelve instancia de D." I. de Ahumada. -Con
_
Sección oficial
REAL DECRETO
Marm11•1•=1,
fiere comisión al Cap. de F. D. (3. Ferragut y al T. de N.D. J. Montis. Anuncia concurso para la provisión de cincoplazas de Secretarios permanentes de causas y cinco de Aspirantes. --Señala puertos de salu lo en id RCpÚbliCd IllejiCd
tia. Modifica pliego de condiciones para la enagenación dedos buques.—Concede crédito para pago de carbón.CONSIIRUCCIOVES NAVALV.S. -Concede recompensa al T.Cor. D. J. Rubí.
NAVEGACION Y PESCA MMARITIA. Concede recom?ensaal U. Aud. de 1.1 D. M. de Angulo. -Nombra para formar
una Comisión al personal que expresa.INTENDENCIA (iENERAL. -Concede gratificaciónde efectividad al C." D. J. Riaño. -Conceie licencia al II. D. A. de Castro. -Concede gratiiicaciói de efectividad al íJ. D. R. Váz
quez y al Cr. de N. 1). P. Rodríguez.
PadOCid0 Ull error material en el siguiente Real de
creso publicado en el MARI() (Mout, núin 161, pág. 1.027, sereproduce a continuación debidamente rectificado.
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por fueros de humanidad y por convenienciadel servicio, jamás desaten d i( J IVIar.ina al personal adscrito a ella, TU) por linaS u otras causas, entre la complicada etiología de las enfermedades mentales, fuá víctimade alguna de las múltipks manifestaciones, ms o menos
gravys, ckm quo las wicopatías ponen en rios,go juntamente la integridad fisiológica del individuo que las sufro y In si?gurilad de cuantos le rodean; siendo buonapruetba de los vuidados e interés que en la Armada soconsagró siempre a estos pacientes, la cópiosa legislación
que rige en la materia cuyas varias y complejas disposiciones, dictadas en su mayoría con plausible acierto parasolventar determinadas ¿ludas o resolver casos concretos, carecen, sin embargo, de aquel carácter doctrinal 3rde conjunto armónico que las modernas orientacionessanitarias y sociales recomiendan o imponen en toda reforma dirigida, como la que aquí se propone, a garanti
zar la salud de cada individuo, sin merma de derechosni otro perjuicio alguno ;Jara la colectividad. Con el presente Reglninolito so procura unificar, depurar y coillpletar legisladu, a lin do que el marino cine tenga la desgracia de padecer una perturbación inental cualquiera,pueda y deba ser atendido con la máxima eficacia, tantopara que recobre la normalidad, si esto es posible, 001110
para que, de no serio, quedo perfectamente definida yfijada sielnpre su personalidad dentro de la sittiacii'm en
que so halle, bajo el triple aspecto médico, eoonómico yjurídico.
Por tales rannes el Ministro quo suswribo, tiene el ho
nor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente pro•yecto do Rea' decreto.
Madrid, 18 de julio de 1923.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR
REAL DECIIETO
A propuesta del Ministro de Marina, deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento que fija la situación, sueldo y personalidad jurídica la Armada de los presuntos dementes.
Dado en Palacio a diez y Ocho de julio de
In u novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro di. Marina,
J'ostia U. S'Ame..
NoTA.—El Reglamento a que se refiera esto Real decreto sepublicará próximamente.
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REALES ÓRDENES
1■1=1,
Estado IVIayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S ei Rey (q D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar ia licencia que por en
fe•mo tiene coacedida el ieniente de navío don
Man lel Pa4)e y Fernández Chueca, quede desti
na lo para eventualidades del servicio ea la Corto,
De Real orden, comitnicada por el Sr. Islinistro
de Mnrina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—I)ios guarde a V. E. -muchos años', -Ma
drid 18 de julio de i9z3.
El Atm!' ante Jeto de 11::taoo May r Control,
iabriel A 111,í
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.- Cuiepliendo en 6 de agosto del año
actual la edad reglamentaria para el pase a la re
serva el NIaquiniita Jefe de la Armada D. Enrique
Rivas Martínez, M. el Rgy (q. D. g.) se ha servi
do disponer que en la indio Ida fecha cause baja
en la situación de activo y pase a la de reserva,
con el haber quo en su día le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 'Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerlit y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real orden
de 27 de febrero del presente año (1). 0. mini 52)
y por existir vacante en la escala de segundos de
la segunda Sección del Cuerpo de Maquinistas de
la Armada, S. M. el Rev (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido promover a su• inmediato empleo, con la
antigüedad de 30 do octubre último, al tercer Ma
quinita D. Alfonso Mena Deudero, que ha cumpli
do sus condiciones reglamentarias en 3 del actual
y ha sido declarado apto dara•el ascenso, quedan
do escalafonado entro los segundos D. Antonio
Clemente Orozco y D. Vicente Arregui Fernández.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —.Madrid 20 do julio (le 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Contr.al de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán Genera! del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor 04vil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ciprpo de Obreros torpedistas-electricistas
Ex(,,Ino. sr.: Dada cuenta de la comunicación
namoro 673, con la que el Capitán General del De
partamento de Cartagena traslada otra del Jefe de
la Estación de Sub narino--4, proponiendo queden
afectos a dicha Estación el segunllo obrero Tor
pedista-electrirista D. ,Tosé Dueñas Vázquoz y ol
operario do máquians Jo -é Ydrera Basto, embar
cados en el cruct)ro Reina Victoria Eugenia y ca
ñonero /beaide, respe(divamento, el Rey (quo Dios
guardo), do acuerdo con el 11tado Mayor Central,
se ha servido acceder a la propuesta, en lo que
afecta al operario de máquinas citado, y disponer
que el obrero Torpedista-electricista D. Josó Due
ila4 Vázquez, se reintegre al buque a cuya dota
ción pertenece, toda vez. que las necesidades del
servicio así lo aconsejan y en armonía con lo.dis
puesto en el plinto 1.', de la Real orden de 25 de
noviembre de 1922 (1). 0. núm. 273).
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E, muchos años,
Madrid 14 de, julio de 1923.
FI Al ni! anta Joto do Matado May r contral,
(iabriel Antón.
Sr. General ,Tele de la 3." Sección del Estado
Mayor Central de la Armada,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cádiz,, Ferro' y Cartagena.
••■•■•••■••••■<:::›.......g1141•■••■•
Infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Nombrados por el Capitán Grumeral
del Departatnento de Cartagena para dos Impeñar
el cometido de Secretarios de causas en la Coman
dancia de ,Vlarina de • Barcelona los Sargentos del
tercer Regimiento de Infantería de Marina, Juan
Antonio Guerreró Emilio López do A-ViJa y
Antonio García Perona, que se hallaban agrega
dos a la'Compañía oibdena.nzás do este Ministe
rio, S.: M. el Rey (( D. g,) se ha servido disponer
que dichos argentos causen baja en la citada
Compañía. ,
De Real' orden, comunicada por él señor !Milis
nistro de tarina, lo digo a V. E. para su cono
mientos y efectos. Dios guartié'a V. E. mbehos
años. -Madrid 18 de julio de 1923.
Ei Almirante Jefe U'1 Estado Mayor Central,
Gabriel'Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares,
Señores... .
thewwwww
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Marineria
Excmo." Sr : S. M. el Rey (q. D.' g.) ha tonido• a
bien disponer que el marinero del Departamento
de Cádiz Hermenegildo Diego Colina, pese en el
mismo y'sea pasai)ortado liara esta Corte con des
tino al MinisteHo.
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. H. mudaHs años. Ma
drid 1t de julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generalw de los Departamentos
de Cádiz y Forrol.
Sr. General Jefe de La 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
o
Infante la de Marilia (tropa)
Excmo. Sr.:.S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el Músicode tercera clase del segundo Regimiento c.ie Infan
tería de Marina Fidel Mercader Cortids, conce
diéndole la rescisión del compromiso quo sirve,Previa liquidación de las cantidade.8 percibidas y
no devengadas.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años.— Madrid 14 de julio de1923.•ElAlmirante Jefe del Potado Mayor Centro*,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departatnento de FerrolSeñores
Circular. Exorno Sr.: A los efectos prevenidosene! artículo 428 del Reglamento para aplicaciónde la 14ey de reclutamiento vigente, S. M. el Rey(q. I). g.) se ha servido disponer se manifieste a
V. E. que el Capitán General del Departamento deFerrol ha decretado la expulsión, por incorregible,del segundo Regimiento de Infantería de Marina,del Tambor Jesús Lousadas Rivas, hijo de Francisco y Manuela, natural de Botanzos (Coruña).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 14 do julio de 1923.
El Almirante Jefe del Estallo Mayor central,
Gabriel Anión.
Señores. . . .
Maestrauza
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, pa
ra cubrir una plaza (le operario de segunda, guarda de línea, vacante en el Ramo de electricidad de
aquel Arsenal, a favor del operario de tercera
Francisco Such Soler, único concursante presen•tacio y cumplido todos los requisitos reglamentarios, el Rey (q. I). g.), do acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
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aprobarla y nombrar al refefri.cio operario para la
categoría que se prnpone.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. --NIadrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña Inés de
Ahumada y Muñoz, viuda del Contralmirante don
Manuel Calderón y Hostos, 'en la que solicita el
beneficio de plaza gratuita on la Escuela Naval
Militar para su hijo D. Ramón Calderón y de Ahu
mada, huérfano del citado Contralmirante, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Asesoría
General de este Ministerio, Re ha servido desesti
mar lo solicitado.
De Real orden lo (ligo a V. E. wira su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-años.—Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de -Cádiz.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central, so
servido disponer que el Capitán de fragata don
Guillermo Ferragut Sbert, Jefe del Negociado úni
co de la 4.* Sección (Aeronáutica) del Estado Ma
yor Central, se traslade, en comisión inclemnizable
del servicio, a Barcelona y Mallorca, durante es
tos días de movilización de la División Naval de
Aeronáutica.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Teniente de navío D. Juan Mon
tis Villalonga se traslade a Londres, en comisiónindetnnizable del servicio, para asisLir a las pruebas de aviones torpoderos Swift.
Es asimismo la soberana voluntad do S. M., quedurante el desempeño de su comisión, perciba elmencionado Oficial la indemnización diaria de
ochenta pesetas, en analogía con lo dispuesto en laReal orden de 5 de mayo del corriente año (DLudoOFICIAL 1111M. 125), además de las dietas y viáticos
que reglamentariamente le correspondan.
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De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente Ge»eral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Secretarios permanentes de causas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
o informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido disponer se anuncie concurso para la pro
visión de cinco plazas de clase.`..ecretarios perma
nentes de causa y otras cinco de aspirantes a ese
cargo en dicha Jurisdicción de Marina, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 18 del vigente Re
glamento de Jueces y Secretarios permanentes de
causas, aprobado por Real orden de 28 de agosto
de 9O (D. O. núm. 201) modificado por otra de 3
del corriente (D. O. núm. 149) para que los Sar
gentos de Infanteria de Marina que lo deseen pue
dan solicitar tomar parte en este concurso en el
plazo y condiciones determinadas por las aludidas
disposiciones..
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . .
Puertos ext anjeros
Excm o. Sr.: El Ministerio de Estado en Real or
den comunicada de 30 de junio pasado, dice a es
te de Marina lo que sigue: •
«La Secreta, ia de relaciones Exteriores de Mé
xico, en nota de 25 de marzo recibida con esta fe
cha, ele trasmite el oficio de la Secretaria de Gue
rra y Marina, que a mi vez tengo la honra de po
ner en el alto conocimiento de V. E.
«He de merecer a V. se sirva librar las órdenes
correspondientes, a fin de que por circular se den
a conocer a los representantes de nuestro Gobier
no en el extranjero, cuáles son los puertos mejica
nos de saludo, para que se ponga en conocimiento
de los buques de guerra extranjeros que visiten
nuestras playas, de acuerdo con las siguientes ins
trucciones:
1.° Son puertos de saludo los de Veracruz en el
litoral del Golfo de Méjico y el de Acapulco en el
litoral del Oceano Pacífico.
2.° El saludo en el puerto de Veracruz deberá
hacerse a la entrada del Puerto.
3•0 1 I saludo en el puerto de Acapulco, deberá
hacerse al estar a la vista del Puerto de San Diego.
Para los efectos consiguientes, ya esta Secreta
ría da inStrucciones para declarar como fijas las
baterías de dichos puertos, a fin det que no se fal
te al compromiso que se contrae con la áeclara
ción de nuestros puertos de Saludo.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se noticia para general conoci
miento..—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 14 de julio de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mio or Cs.stral,
Gabriel Anión.
Sr. General 2 °Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. ....
o
COncuises
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en
virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno del
Arsenal de Ferro], núm. 118 de 26 de enero del
corriente año, al que se acompaña pliego de con
diciones redactado por este Arsenal en 18 de di
ciembre del año anterior, para enajenar por su
basta el ,coffionero Marqués de Molins y el torppde
ro núm. 41, S. M. el Rey (q. D. 1..r.),.de acuerdo con
lo informado por la Junta superior de la Armada
e Intervención Civil, de Guerra y Marina, Fe ha
servido aprobar el referido pliego de condiciones
con las modificaciones siguientes:
1.a Debe reservarse el precio tipo do la Subas
ta con arreglo a lo prevenido en el artículo 65 del
Reglamento de Contrataciones. y 49 de la vigente
Ley de Hacieeda Pública y debiendo ser por tan
to modificada en tal sentido la cláusula 85
2 a Debe suprimirse el 3.° de la claúsula 11.°
puesto que está derogada dicha constitución por
Real orden de 24 de abril de 1909 (D. O. núm. 90)
que dispone se cumpla el artículo 44 del Regla
mento de Contratación.
3•« Como los depósitos sirvt,n no solamente pa
ra la licitación sino como fianza (lefinitiva que ga
rantice el cumplimiento del contrato, se elevará a
2.000,00 pesetas el del Torpedero 41 y a 6.000,00
pesetas el del Cañonero Marqués de Molins que
dando modific ido en esre sentido el párrafo 2.° de
la claúsula 11.«
4.« Deberá hacerse constar que el contratista
cumplirá lo prevenido en la Ley de Accidentes
del Trabajo de 30 do enero do 1900, prestando fian
za bastante para garantizar el pago de las indem
nizaciones correspondientes o justificar tenerlos
asegurados en debida forma.
5,0 Debe modificarse la eta ásula 12." en el sen
tido, que de resultar dos proposiciones iguales, se
verificará licitación por pujas a la llana con arre
glo a lo dispuesto en el Artículo 48 de la vigente
Ley de Hacienda Pública.
6.« La claúsula 13.« quedará redactada 011 la
siguiente forma:
«Adjudicados definitivamente los dos buques al
licitador o licitadores que presentan las proposi
ciones más beneficiosas se procederá en el térmi
no de diez días, si dificultades de carácter notarial
no lo impiden, al otorgamiento de la correspon
diente escritura, ordenándose seguidamente por la
Inteedencia del Departamento al respectivo adju
dicatario que ingrese en la Tesorería de Hacienda
de la provincia de la Coruña con aplicación que
se le señalará, la cantidad en que se le haya adju
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dicado el servicio, concediéndoselo a tal efecto un
plazo de cliez días y si al término del cual no pre
sentase el documento que justifique hab(Jr practi
cado la operación indicada, se rescindirá el con
trato con pérdida del depósito constituido para to
mar parte en el concurso que surgirá los efectos
de fianza definitiva para garantizar el cumpli
miento del compromiso contra ido.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario
una vez realizado el servicio, hasta que justifique
haber satisfecho todos los gastos a que hace refe
rencia la clarisulk.. 14.°,»
En distintas claúsulas se cita a la Dirección del
Material y debe modificarse en el sentido, de ser el
centro a que SA refiere, la 2•« sección del Estado
Mayor Central.
Es asimismo la voluntad de M., que hechaslas modificacione:; en el pliego de condiciones, se
proceda al anuncio de la subasta con carácter de
urgencia en los periódicos oficiales.
140 que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, expreso a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 17 de julio de 1923.
i;iAlmil ante Jeft, del Estado Mayor Central,
G'abriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Comandante General del Arsenal cle Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . • ,
Contabílidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que eleva aeste Estado Mayor Central el Presidente de la
Asociación Benéfica para Huérfanos de Generales,Jefes y Oficiales de la Armada, interesando abono
de seis mil noventa y tres pesetas con Pesenta y
nueve céntimos, importe del carbón consumido en
el Colegio de Nuestra Seno! a del Carmen, en los
meses de abril y mayo últimos, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.« Sección de este Estado Mayor Central,
se ha servido conceder con cargo al concepto
«Consumo de máquinas», del capítulo 7.°, artículo
primero, un crédito de seis mil noventa y tres pesetas con sesenta y nueve céntimos (6.093,69), parala expresada atención.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. H. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 15 de julio do 1923.
El Almirani e Jefe del Estado Mayor Coltral,
Gabriel Antón.
Sr. intendente General de Marina.
•••■••••••••
CoDsultuccioJ(s 1)aV3ies
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada por el Teniente Coronel de ingenieros de laArmada D. José Rubi y Rubi, cursada por la Superior Autoridad del Departamento de Ferro], enPolicitud de que se le conceda la recompensa a
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_que se haya hecho acreedor por venir desenipe
ñando más de cuatro anos consecutivos el cargo
de Profesor de la Academia de Ingenieros y Ma
quidistas de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la Jefatura
.de Construcciones NavalesaCiviles e Hidráulicas y
lo acordado por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al recurrente la Cruz de '2." clase del Mérito
Naval con distintivo blanco lema de «Profespra
40) sin pensión, en premio a los servicios de .que
se trata y como comprendido en el punto e) 11Pgla
3.« de la Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O.
núm. 156) y con arreglo al artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E: mu
chos años.--Madrid U3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas.
Navegación y Pesca Marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder la Cruz de segunda clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, al Teniente Auditor de
primera clase de la Armada D. Miguel de Ángulo
Riamón, por los meritorios servicios en su destino
de Asesor de la Dirección General de Navegación
y Pesca marítima.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y PescaMarítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Asesor General do este Ministerio.
Señores
o
Comisiones
Excmo. Sr.: Propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación y Posea Marítima se designe
una Comisión para que so traslade a I as,Rfas Ba
jas do Galicia, con objeto de estudiar los medios
que deban ponerse en práctica para remediar lasituación anormal en que se encuentra en la actualidad la pesca en las referidas Rías, por consecuencia del empleo abusivo de los artes de arras
tre y por la presencia en ellas de los peces llamados arroaces, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la expresada Dirección General, ha
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tenido a' bien- nombrar para el desempeño de la rereferida Comisión, al Cal;itári de ()orbeta D. JoséMaría Lleó, con destino en la Inspección de Estudios Ci.entífiee-s -y Estadisticos de Pesca, y al Doc
tor en Ciencias Naturales Director del Laborato
rio de Santander, dependiente del Instituto Espa
ñol de Oceanografía del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, D. Luis Alaejos Saenz, pro
puesto por el Director (lel mencionado Instituto,formando parte también de la exprez;ada Comisión
como auxiliar de la misma, equiparado para losefectos de indemnización, a A yundante de Labo
ratorio, al Celador de Puerto
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de primera clase,
Conservador del Museo de Pesca de este Ministe
rio, D. Benigno Rodriguez, sin cesar en el destino
que actualmente desempeña.
Es asímismo la voluntad de S. M. que esta Co
misión, al ser declarada indemnizable, tiene ca
rácter de mixta por formar parte de ella personal
de otro Ministerio, percibiendo por lo tanto los
que la formen las indemnizaciones que señala el
artículo 6.0 del Real Decreto de Instrucción Públi
ca de 30 de enero de 1920 (Giacelci del 31 del mis
mo me-), afectando el gasto al concepto «Indem
nizaciones por servicios especiales» del Capítulo
12 artículo 2 del vigente presupuesto, ordenando
por telegráfo la inmediata salida de la Comisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 11 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma.-
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nlarruecos.
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Intent¿t)71734Iia general
Cuerpo Administrativo
Excmo Sr.: Por haber cumplido el día 6 del ac
tual cinco años de efectividad en su empleo el Co
misario de la Armada D. José Riaño y Fernández
de la Puente, S. M. el Rey (q. E. g.) ha tenido a
bien concederle la gratificación anual de quiniPn
las pesetas, en concepto de primer quinquenio que
deberá percibir a partir ds la revista del próximo
mes de agosto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
AZNAR
"
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Excmo.; Sr.: Vista la instancia cursada.por
en la que el Comisario D. Augusto do Catro y Ca
rril solicita licencia 1)0r enfermo y visto el certiii
,!odo facultativo que a ella se acompaña, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General de esto Ministerio
ha tenido a bien conceder al expresado Jefe cua
tro meses de licencia por enfermo para Galicia y
Madrid y aprobar el anticipo hecho por V. E.
De Real orden lo digo a V. E.. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid .14 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
. Almirante .1 fe Hstado Mayor Central do
1,1 Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excma. Sr.: Por cumplir el día 12 del mes ao
tual cinco aÍtos do efectividad en su empleo 01
Comisario de la Armada D. Rafael Vázquez y Díaz,
S. VE. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederlo
Ja gratificación anual de valúen/as pesetas en
concepto de primer quinquenio, que deberá perci
bir a partir le la revista del próximo mes de agos
to.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono•
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General (1( Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil do Guerra y 'atina y del
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr.: Por cutnplir el día 11 del mes ac
tual diez años de efectividad en su empleo el Con
ta(lor de navío D. Pablo Rodríguez Alonso, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la gratificación anual do quinientas pesetas
en concepto de 2.° quinquenio, que deberá percibir
desde la revista del próximo mes de agosto.
De Real orden lo digo a V. 14:. para su conoc!-
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
gm.e.•■••••
linp 1el 1111ffiliteriode Marina
REGLAMENTO
gt..4e fija la situaiárn, sueldos y personalidad jurídica en la
Armada, de los presuntos dementes.
Aprobado por Real decreto de 10 (le alió de 1923 (DrAato OFICIA L número 162, página 1,035)¿
CAPITULO ..iiRiMgRO
•Preüencio)les generales.
Artículo primera El objcto de este 'tel./lamento os
'fijar la sitinte,ión, sueldos o haberes 'y personalidad jurí
dica de los individuos (in la ,Arniada que S01111 111•(' (108
de enajenación mental, y doterininar la forma y in o lode atenderlos desde quo se inicie la enfermedad hasta su
curación o declaración 1de inutilidad y entrega a la fa
milia o al ita In Civil.'
Art. 2 " aplicables los preceptos del presente
:Reglamento a ios presuntos alienados (pie merezcan la
condición (le marinos, a tenor do lo preoepttiado on ol
articulo 8,' del Código Penal de la 11/Tarima de Guerra.
de Mahna al la (1.)rte, 491 Capitán General de un
Art. 3.° Tan pronto como el Jefe de la
tamento, 01 (loma itdanto General de 1:1 Escuadra, el Co
mandante (le Marina do iota provincia, el ayudante de
un distrito o el jefe do un Cuerpo, oficina, 'o estableci
miento, tengan noticia de (iue 'algún individuo que doellos dependa, presenta' síntomas o ina n i l'estaciones exte
riores de enajOrlaCión tite111:11, dispondr:"In los primeros, o¡solicitarán (lo ellos los indiPados jefes, que •el presuntoalienado sea reconocido por dos médicos de la Armada;
en su' defecto, Pot—dos triédicoS militares, yA falta de
linos y de otros, po r dos eiviles.
Practicado el reconocimiento, extendcrán los faculta
tivos una certificación relativa al estado (..101 paciente, y ala conveniencia, en su caso, (10 relevarle del servicio quepre.staro, s()111A1.11110 a observación y' • 0Ste•13redt0.
osa fuera la opinión de ambos médicos; se ordenará
llov :Irá a vaho el ingreso del enfermo en uno de los es
Ilablecimientos a que se aludo en el artíenlo siguiente,
•para que allí sea asistido y observado, conforme a lo pre
venido en: este Reglamento.
En casos (le urgencia, bastará la presentación del pre
sunto demente por persona autorizada, a juicio del Di
rector del Establecimiento, l'atándose luego el requisito(1(11 reconocimiento facullativo.
Art. 4•() En tanto no haya personal médico de la Ar
nada especializado y so habilito local apropiado en al
gunos (le 'los tres HosOitales, o un departamento dependiente de Marina en un maninoinio civil o militar, los
presuntos dementes no podrán permanecer en aquéllos
mas que el 'tiempo indispensable para la comprobación
Preliminar (le su enfermedad mental y preparación do
les'documentos necesarios para ingresar en el manico
mio que designe la superior autoridad de quien doponda,
previo informo del Inspector de Sanidad respectivo.
Solamente, por excepción, podrán ser admitidos y observados en los Hospitales de Marina los militares o paii
I '
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sanos encartados, presuntos alienados, a los finos que la
autoridad Jurisdiccional respectiva de aquel ramo dis
ponga.
Asimismo, serán asistidos provisionalmente en los re
feridos establecimientos, con la limitación antes estable
cida, aquellos otros individuos que teniendo derecho a
hospitalidades, fueran considerados presuntos dementes.
art. 5." Cualquiera que sea el establecimiento ea que
se encuentren sometidos a observación los presuntos
alienados, estarán separados y oon las distinciones neoe
sarias, los Generale 4, Jefes, Oficiales y sus asimilados, de
laá clases o individuos de marinería y tropa.
Art. 6.° No obstante lo dispuesto en el artículo 4.0, si
In familia del Oficial enfermo desea que tenga lugar la
asistencia de éste en su propio domicilio, el pariente más
próximo lo solicitará del Ministro de Marina, si el punto
en que resida la familia radicakaa fuera de la comprensión
jurisdiccional, y en otro caso do la autoridad que ejerza
ésta. Dichas autoridades podrán aeceder a lo solicitado,
previo informe del Tribunal médico que lo haya recono
cido, y si en este no existiera unanimidad, so tendría en
cuenta el dietátnen del Tribunal médico militar del De
partamento, o lo manifestado por la Junta reglamentaria
de Jefes de Sil id¿ld de este Ministerio, si el enfermo es
tuviese en Madrid, ex:giéndose siempre las necesarias
garantías de seguridad y buena asistencia, y quo haya en
la localidad un. médico de la Armada (1 militar, por lo
menos, con el fin de que pueda efectuarse la inspección
a que se relloro el art'culo 9.°.
Del propio modo podrá concederse autorización a la
familia del alienado para quo la observación se verifique
011 un sanatorio o manicomio nacionales de los no con
tratados, cuando lo soliciten de las autoridades antes in
dicadas, según los casos, siendo precisos para resolver,los mismos requisitos expresados en el párrafo anterior.Si la familia deseara que el Oficial fuese trasladado a
un Establecimiento del exlranjero, lo solicitará del Mi
nistro de Marina, atendióndose para la concesión a los
informes técnicos mencionados y a las circunstancias es.
peciales que en cada caso concurran. Si se accediese a lo
solicitado, quedará obligada la familia a remitir mensual
mente al Ministerio de Marina un certificado expedido
por el Jefe Superior Facultativo del Establecimiento en
que se halle el presunto alienado y en el quo so ebusig
no stt estado, síntomas y cursos de la enfermedad; dichascertificaciones deberán venir visadas por el respectivorepresentante de nuestra nación, y en su vista, al termi
nar el plazo do observación, la Junta reqlamentaria deJefes de Sanidad de la Armada de este Ministerio, dictaminará si procede ampliar aquélla o declarar en definiti
va la utilidad o inutilidad del interesado.
Art. 7.0 Cuando el enfermo estuviese separado do su
familia, la autoridad que hubiese dispuesto su ingreso pase a la situación de reserva, retiro o licencia absoluta,
en el Hospital o manicomio en que haya de ser observa- según los casos.
do, comunicará a dicha familia la circunstancia de en- Por separado se remitirá también al Consajo Supremo
contrarse aquel recluido y sujeto a observación, con el de Guerra y Marina el expediente proponiendo el retirofin de que puedan auxiliarle e incoar el expediente judi- del alienado, cuando a esto haya lugar.ojal que exige el Real decreto del Ministerio de la Gober- Los trámite% necesarios a los indicados fines, tendrán
nación de 19 de mayo de 1885 (Colección Legislativa (lel preferencia en el despacho ordinario, y las oportunas reEjercito, núm. 232). soluciones se dictarán con la posible urgencia, surtiendoSi no tuviera familia, o ésta se encontrara ausente en sus efectos con relación a la fecha de declaración do i nu
ignorado paradero, o no quisiera hacerse cargo en su día tilidad.
del pasiente, ni incoar el expediente jirlicial que para la Art. 12. La autoridad d quien dependa el demente,
reclusión definitiva exilo el Real decreto anteriormente participará a la familia de éste la declaración de inutili
eitader, 14 autorimi Juds,dioeional de Marina pondrá el dad para que se haga cargo del enfermo, remitiendo al
caso, con los •necesarios antecedentes, en conocimiento pariente más próximo un certificad') de dicha declara
del Fiscal de S. M. en la provincia de naturaleza del pre- ojón, copia autorizada del expedido por el Jefe del Esta
sunto demente, para que se sirva promover la formación blecimiento o médico que hizo la observación y la 'icen.
del aludido expediente. eia absoluta o el documento fehaciente de haber sido
Art. 8.° El tiempo máximo de observación será de baja definitiva en la Armada.
seis meses para los individuos de marinería o tropa y de También se comunicará el texto de los párrafos prime
un año para los Generales, Jefes, Oficiales, Asimila:los y ro y segundo del artículo 14 de esto Reglamento para
Clases, entendiéndose, que sí .zie obtuviera antes la cura- que oportunamente se les dé el más exacto cumplimien
ción del presunto demente será dado de alta en el Hos- tu. En el caso de no tener familia c,mocida, estar decla
pital o manicomio donde se haga la observación, en la rada su ausencia en ignorarlo paradero, no querer hacer
forma reglamentaria. se cargo de aquél, o no ofrecer garantías de seguridad
En cuanto.a los Generales, Jefes, etc , la superioridad en su custodia, dicha autoridad lo notificará al Goberna
podrá prorrogar el tiempo de observación por otro año, dor Civil de la provincia donde hubiera nacido el de
cuando el trastorno mental sea consecuencia de Reciclen- mente, a los efectos de las reglas 15 y 16 del Real decreto
te o enfermedad ocasionados en campaña, o si el aliena- de 19 de mayo de 1885 y de lo preceptuado en el de 12
do estuvie.ra. próximo a obtener su curación. de julio de 1904 (Gacela del 13), remitiéndole los docu
Art. 9.° Durante el tiempo de observación de los pro- mentos antes fijados, con el objeto prevenido en el pá
suntos alienados, éstos serán vigilados, tanto en lo. que rrafo segundo del artículo 7.° de este Reglamento.
respeeta a mi trato y asistencia como en lo que se refie- Art. 13. Si la declaración fuese de estar curado y útil
re al curso de laenfermedad, para poder hacer en su día para el servicio, el interesado pasará a la situación que
la propuesta que corresponda. proceda, atendiendo a su clase y categoría y a las nece
Esta inspección la verificará visitando al alienado;por sidades y conveniencias del servicio; determinación que
lo menos una vez al mem, el médico de la Comandancia se adoptará en vista del acta del reconocimiento faculta
de Msriva más próxima al manicomio donde tenga lugar tivo, que ha do cursarse al efecto por el conducto de or
la observación; en Madrid, uno de los de la asistencia del denanza.
personal, y en los Departamentos, el módico de la Arma- Art. 1.1. El plazo máximo para hacer entrega del :die
ma que el Capitán General designe, interesándose del nado a la familia o a la autoridad civil, será el de tres
RaMo de Guerra que la practique un médico militar meses a partir del día ea quo hubiera recaído la decla
cuando el enfermo se encuentre en sitio donde no haya ración de inutilidad.
médico de la Aneadn, y en este caso, se remitirá al mis- Transcurrido este plazo, las estancias que pudiera cau
mo tiempo copia de los artículos 8, 9 y 10 de este Regla- sur en los manicomios de obsPrvación y no so hicieran
mento, para que so atenga a ellos el designado, en el desde luego efectivas al Establecimiento, directamente o
cumplimiento de su cometid4p. por medio dol oportuno cargo, deberán ser de cuenta
Art. 10. Curada, comprobada la enfermedad mental, del Ministerio de laGobernación.
o extinguido el plazo do o.)servación, el médico de 1:1 Art. 15. Los Jefes, Oficiales, Asimilados y clases a
Armada Inspectur redactará la correspondienté3 propues- quienes corresponda el retiro durante la observación,
ta, a la que unirá el certificado xpedido por el Jefe de j continuarán en el maniinio hasta que Se1111 entregados
la Clínica o Director del manicomio, en el que se harán a sus familias o a la autoridad civil, lo cual habrá de
constar cuantos síntomas haya apreciado en el enfermo, efectuarse en el plazo antes citado.
la forma que ofrezca su afección mental, el juicio diag- Art. 16. Los procesados que sean declarados domen
nóstico, la eurabilidad o incurabilidall de la misma y si tos y mandados recluir, ingresarán en los manicomios a
pr()cede la reclusión definitiva o la entrega del alienado petición de la autoridad Jurisdiccional de Marina corres
a su familia. pondiente, que lo interesará de la autoridad civil, previa
Ambos documentos se cursarán a la autoridad de quien la remisión del testimonio de la oportuna resolución,
dependa dicho médico Inspector, la vital ordenará que procurando que sean destinados a un departamento que
el enfermo sea reconocido por tres médicos de la Arma- reúna las convenientes condiciones de seguridad.
:nada, y, en su defecto, interesará se nombren los médi
cos militares necesarios para formar este Tribunal, el
que dictaminará sobro la utilidad, inutilidad o reclusión
definitiva. En caso de disparidad de criterios de los que
lo constituyan,, resolverá el Tribunal Médico Militar del
Departamento o la Junta reglamentaria de Jefes de Sa
nidad de este Ministerio, según corresponda, como se
dispone en el artículo (1°.
La declaravión de inutidad de los presuntos dementes
en observación en el extranjero, se bará conforme a los
dispuesto en dicho artículo.
Art. 11. Tan pronto corno se dicte la declaración de
inutidad, se cursará por conducto reglamentario a la atj
toridad Jurisliccional de, la Armada en Zidrid, o en el
Departamento, para que por la misma se expida la licen
cia absoluta, si procediese con arreglo a sus facultades,
o eleve aquélla al Ministerio de Marina a los efectos de
CAPITULO II
Situación y sueldo de los presuntos alienados,
Art. 17. Los Generales, jefes y Oficiales y•sus Asimi
lados, presuntos dementes, cualquiera que sea la situa
vión en que so hallen cuando ingresen en el Estableci
miento do observación, quedarán desde la primera revis
ta en la du su destino los Generales y on la de reempla
zo por enfermo los demás, disfrutando unos y otros, du
rante el período total de observación, el sueldo entero
de su (Impleo en actividad.
La reclamación del total de los sueldos referidos, se
haril por las nóminas do las Habilitaciones correspon
divides dol, Ministerio de Marina, del Departamento o de
la provincia quo disponga la superioridad en cada caso,
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haciéndose constar en dichos documentos la especialcondición do los interesados.
También seguirán percibiendo por entero las pensiones a que tengan derechl■ por cruces o gratificaciones deefectividad.
Art. 18. En la misma situación de reemplazo y con:sueldo completo, quedarán también, desde la primera re'vista a partir de su ingreso en observación, los Oficialesgraduados e individuos de los Cuerpos Subalternos do la
Armada.
Art. 19. A posar do lo prevenido en los dos artículos
anteriores, los presuntos alienados a quienes so autorice
para permanecer 011 su domicilio o para trasladarse al
extranjero, en virtud de lo establecido en el artículo 6.°,seguirán en la misma situación de su destino o de reeml'Uzo, disfrutando solamente los cuatro quintos del sueldro indicado y los demás goces pecuniarios que expresatel último inciso del artículo 17, a contar desde la primera revista posterior a la referida autorización.Art. 20. A las clases (-,) individuos de marinería o tro
na presuntos dementes, se les reclamarán todos sus ha
oeres por los buques, Cuerpos, Arsenal o dependenciasde que formen parte.
Art. 21. Los alumnos de las Escuells o Academias deios Cuerpos do la Armada quo tengan sueldo, haber opensión por el ramo de Marina, continuarán en igualdisfrute y en la situación quo tuvieren al pasar al manicomio u hospital.
Art. 22. Todos los demás individuos que tengan derenlio a ser observados con arreglo al artículo 2.° y no es•án comprendidos en los que preceden de este Regla -mento, como porteros, mozos, etc., seguirán figurando
en la nómina de sti clase con los mismos sueldos que tuvieren al pasar al manicomio u hospital.
Art. 23. Los que al ser sometidos a observación sohallen supernumerarios sin sueldo, pasarán a figurar enia nómina en la situación que corresponda, con arregloa los artículos anteriores, con el sueldo entero o los cua
tro quintos del mismo, según las reglas fijadas enaquéllos.
Art. 24. Los marinos procesados seguirán en la situa(...ión y con el sueldo o haber que por el estado do la Cali
Mi les corresponda.
Art. 25. Acordada la declaración de inutilidad de• unindividuo, como alienado, se le dará de baja en la nómi
na por fin del mismo mes, a cuyo efecto debe remitirse
un certificado de aquella declaración a la Autoridad Su-.norior de Marina del Departamento o Jurisdiccional deMadrid, la que ordenará al Habilitado respectivo que nose reclamen al interesado más sueldos o haberes.Esto no obstante, la indicada autoridad de Marina puede suspender, en casos excepcionales, y solo por tres meses, los' efectos de la disposición a que alude el pree,edente apartado, cuando con arreglo a. lo prevenido en el articulo 14, haya necesidad de hacer uso de aquel plazopara entregar al alienado a su familia o Autoridad Civil.
CAPITULO III
Pago de estancias.
Art. 26. Los Generales, jefes, Oficiales y clases de todos los Cuerpos de la Armada sujetos a observación, satisfarán diariamente por estancias do Hospital en los doithrina o en los militares las Cantidades que se consignan en la siguiente escala gradual, partiendo del sueldoiíquido mensual que disfruten según su categoría y sincomprender en él las pensiones de cruces de todas ola
805 y demás goces pecuniarios que puedan corresponderles por otros conceptos.Se entenderá por sueldo liquido el que coresponda alinteresado, desptiós do hecho el descuento para el Tesoro.
Cuando la diferencia entre el tercio del sueldo íntegroen actividad, que, cuando menos, debe percibirel causante y el líquido, no alcance a cubrir el descuento de 2,50pesetas por estancia, so le descontará únicamente esta diferencia, o parte alicuota de ella correspondiente al número de las que canse, a .fin de que en tales casos le que
do siempre de abono el referido tercio de su haber, con
arreglo a lo que está prevenido. El exceso que en este
caso pueda resultar entro la cantidad descontada y el valor do la estancia, será aplicado al capítulg de «Hospitalidades» del presupuesto del ramo.
ESCALA GRADUAL
Sueldos de 100 a 200 pesetas líquidas 2,50de 201 a 300 » » 3,00(10 301 a 400 » » 4,00de 401 a 500 5,00de 501a 600
***** .•• 7,00
60l a 700
****** •• 8,00de 701 a 900 » » 9,00de 901 a1.500 » » 10,00de1.501 a2.00() » 12,00de2.001 en adelante 15,00
Art. 27. Los asimilados a las clases de marinería o
tropa y todos los comprendidos en el artioulo 21, satisfarán por estancias la mitad de su sueldo o haber líquido, aun cuando el que perciban sea superior al de 100 pesetas mensuales, pero sin que exceda la cuota diaria de
la que les correspondería satisfacer de aplicárseles la escala gradual del artículo anterior.
Art. 28. Las estancias do las clases e individuos de
marinería o tropa, serán sin cargo para los interesados,
como regla general. Cuando pasen al Hospital para serobservados, r!reibirán los mismos haberes que los corresponden cuando por cualquier motivo pasan a dichosestablecimientos por enfermos.
1,03 que disfruten cruces pensionadas, pluses de reen
ganche u otros goces, recibirán su importe íntegro.Las cantidades que no perciban personalmente losm'osados individuos, se aplicarán al fondo del material
del Cuerpo.
Art. 29. Los alumnos de las Academias o Escuelas doMarina que tengan la categoría do oficial, pagarán las estancias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26; losdemás íibonarán 2,50 pesetas por cada hospitalidad. Seexceptúan aquellos que cursen sus estudios gratuitamente por concesión en forma legal, las estancias de los cua
les serán cargadas al material do los Hospitales.Art. U. Las quo causen los paisanos procesados, se cargarán también,por regla general, al capítuloy artículo de‹Tiospitalidades» del presupuesto. En el caso de que seancondonados, aboearán las hospitalidades al precio decoste del mos en que las originen, Si cuentan con medios
para ello, a cuyo efecto en el procedimiento judicial en
que esten comprendidos se averiguará su solvencia o insolvencia.
Art. 31. Los marinos declarados dementes, Si quedan
con derecho a haber pasivo, abonarán el importe de lashospitalidades que causaren en el tiempo a que so refiereel artícifio 14 con arreglo a lo determinado en el artículo 26.
En la misma proporción satisfarán, las que les correspondan, los retirados a que alude el artículo 15.Si se trata de licenciados absolutos, las estanciás quepudieran causar durante los tres meses siguientes a ladeclaración de inutilidad, se aplicarán al capítulo de4 Hospitalidades» del presupuesto.
Art. 32. Las esta.:cias que se causen en los Hospitalesciviles en virtud de la autorización concedida en el artículo 4." o por alguna eireunstanvia imprevista, no debenexceder para 01 ramo de Marina de las cuotas señaladasen los artículos 26 y 27, según la clase y categoría del enfermo. Si la pensión exigida en ellos fuese superior a dicha cuota, so satisfará el exceso con cargo al capítulo do«Hospitalidades» del presupuesto y si fuese inferior seajustará el descuento que se practique en el haber delenfermo al importo de aquólla; siendo de cuenta de la familia los gastos particulares que no correspondan al valor de la estancia.
Para obtener las mayores ventajas económicas, se celebrarán coy tratos con los establecimientos do alienadosquo se consideren más convenientes, senalando la primera categoría para Generales, Jefes y Oficiales efectivos,
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la de segunda para los Cuerpos y clases subalternos y la
de tercera para las clases e individuos de inarineria y
tropa.
CAPITULO IV
De los pro esarlos y penados dementes.
Art. 33. Los procesados presuntos dementes, sean
marinos, militares o paisanos, ingresarán en los Hospi
tales, disfrutarán los sueldos, abonarán las estancia y se
rán baja conforme a lo establecido en los artículos 2, 17,
24, 25 y 3.0 do este Reglamento, sin perjuicio de lo quo se
resuelva en el procedimiento y de cumplir, además, con
respecto a ellos, en su caso, lo prevenido en los artículos
114 y 115 de lit Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina,
y párrafos segundo y tercero del número primero del
artículo 8.° del Código Penal ordinario.
Art. 34. Para declarar si los procesados padecen o no
enajenación mental, como la observación tiene que ha
cerse en los Hospitales de Marina o militares, se seguirá
el procedimiento reglamentario corriente para la acla
ración de inutilidad.
A.rt. 35. Cuando la ssnajenasióii mental sobreveuga
después de pronunciada sentencia firme, la declaración
de demencia se hará por el ramo de Marina en cuánto a
tos Jefes, (-Nidales o Asimilados, Si el castigo impuesto
no lleva consigo la pérdida de empleo o separación del
servicio; y respecto a las clases o individuos de tropa, se
liará también la declaración, si han de extinguir o extin
guen su condena en Establecimiento de Marina O militar.
En otro caso, serán entregados a la autoridad civil, en
el plazo mareado en el artículo
• 14 y con el testimonio
de condena .a que alude el artículo 16.
Art. 36. La ejecución de la sentencia se suspenderá,
en cuanto a la pena personal, observándose en los casos
respectivos lo dispuesto en el artículo S.', número 1, pá
rrafos segundo y tercero del Código Penal ordinario, y
en cualquier tiemno en que el delincuente recobre el
juicio cuiníslirá el fallo, a no ser que la pena hubiera
prescripto con arreglo a lo que provienen los artículos
pertinentes del expresado Código y del penal de la Mari
na de guerra.
CAPITULO V
15-ansporte y conducción de los alienados.
Art. 37. Los gastos de conducción y transporte de los
alienados a los establecimientos en que se efectúe la ob
servación y al domicilió de las familias o manicomios
provinciales al terminar aquélla, se sufragarán por el ca
pítulo de «Transportes".
Del inismo modo serán cargo al referido capítulo di
chos gastos cuando el presunto demente sea trasladado a
su domicilio para su observación (caso 1.° del. artículo
6.°), siendo de cuenta de la familia en todos los demás
casos que concurran.
Art. 38. Los gastos que se °misionen por la traslación
de los paisanos procesados a que alude el artículo 4.°,
en
su párrafo segundo, se sufragarán por el capítulo de
*Transportes»; pero si fuesen condenados, y rtbsultssen
solventes abonarán ellos dichss gastos.
Art. 39. Todos los gastos de traslación de les indivi
duos a que so refiere el párrafo tercero del artículo
4•0 deo este Reglamento, se suplirán por el capítulo de
sTransportes,,pero por cuenta de los mismos individuos
o de los presupuestos de los Departamentos respectivos,
si los que se pasará el cargo en la forma ordinaria.
Art. 40: • La conducción de los dementes se llevará
a
cabo por el personal de Sanidad de la Armada que para
cada caso se designe, encargándose el más caracterizsdo
de los documentos y fondos necesarios para el buen des
empeño de la comisión
Art. 41. Tan pronto corno so efectúe lo dispuesto
en
el artículo anterior, el Jefe do la conducción se hará car
go del presunto) demente, si resido en el punto donde
se
encuentre éste, o emprenderá la marcha con el mismo
objeto para aquel en que se halle el enfermo,
al que con
ducirá con las precauciones necesarias con el fin de evi
tar que corneta actos peligrosos o que origine desperfec
tos que no serán de abono más que
en los casos en que
se justifique plenamente que no ha habido dpscuido poy
parte de los conductores.
También cuidará de que se anote la hora de salida y de
llegada a todos los puntos donde tuviese que pernoctar
con el personal do la comisión, solicitándolo de 1 's auto
ridades de Marina, o militares, o en .defecto de unas y
otras, de los Alcaldes, a quienes dará noticia del objeto
del viaje.
Si el alienado so encontrase en una de las fases de ex
citación o depresión, no será conducido hasta que re
mitan dichas manifestaciones morbosas.
Art. 42. En la traslación do los dementes por ferro
carril se observarán las prescripciones siguientes:
La Deben ser conducidos en departamentos separa
dos, de los cerrados hasta arriba, que serán do 1•", 2." y
3.a clase, según la categoría del conducido, abonándose
los asientos tsmforme a la clase y con arreglo a lo esta
blecido en el vigente Reglamento de Transportes.
Para (pie sean admitidos, el Comisario quo hubie
se facilitado listas de ombarque, y en su defecto, el con
ductor más caracterizndo, dará aviso por escrito al Jefe
de la estación de salida del convoy, si se verifica en la
cabeza de bi línea, y veinticuatro horas antes si se trata
rade.punto intermedio, debiendo expresar 01 nombre y
apellidos del demente, tren en que haya do viajar, 'esta
ción a que se dirija y número de personas que le acom
pañen; también se presentará un certificado expedido por
el médico, si es posible, militar, y visado por la autoridad
militar de la plaza, o la civil, según los casos, en el que
conste el estado del paciente y precauciones personales
con que habrá de ser admitido en el coche. s
3•a Acompañarán al demente dos conductores otianJ
do menos, y cuando más cuatro, y no sesdetendrán en
las salas de espera, sino que entrarán en el departamento
con la anticipación debida, a fin de evitar confusiones
con los demás viajeros.
4.1` El departamento se cerrará con llave, que se en
tregará a los conductores, sin que les sea permitido
abrirlo durante el viaje en otros puntos que en aquellos
en quo el tren pare más de cinco minutos, en
los cuales
tampoco deberá bajar del coohe el demente ni verificar
lo todos los conductores a la vez.
5.a En la estación de llegada, se desocupará el depar
tamento después de la salida del público, siendo luego
conducido a su destino el demente con análogas precau
ciones, hasta entregarlo, bajo recibo, a la persona o enti
dad que corresponda, según la orden que tuvieren los
conductores.
Art. 43. En el caso de no ser de posible aplicación al
gunas de las prescripciones contenidas en el artículo an
terior, por tratarse de transportes en empresa no conve
nida con el Estado, se efectuará el viaje con las debidas
condiciones de seguridad y procurando los mayores be
netisios que la empresa conceda.
Art. 44. La conducción por vía marítima, se rerifien
rá en cuanto sea posible, en análogas condiciones a las
indicadas en el artículo 42, y ,atendiendo principalmente
a lo convenido por el Estado him las respectivas 'empre
sas. Si no existiese contrato, se procurará lo que sea más
económico y favorable al individuo. .
Art. 45. Cuando hayan de emplearse otros medios de
locomoción, se procurarán también las más favorables
condiciones y si so resistiesen las empresas o particula
res que tengan establecimiento al s rvicio ,de transportes
se acudirá a la autoridad civil sorrespondiente, intere
sando disponga el inmediat9 cumplimiento de tan pe
rentorio servicio.
Art. 46. Hecha la entrega del demente, en el caso que
los conductores tuviesen que regresar al punto de desti
no, lo harán por la ruta marcada en el itinerario y
sin
detenerse, como no sea por imperiosa y justificada nece
sidad.
Para emprensIer el viaje de regreso, solicitarán del
Comisario que:dé las,listas de embargo°, o del Alcal,do de
lalooalidad, en su defecto, que estampe en' el itiuerario
la hora de salida, que deberá ser la ínás inmediata al tér
mino de la comisiffii,
Art. 47. Darante el tieinpn que se invierta en la con
ducción so harán con cargo al capítulo. dé indo Innizitélo
nes de cainisión del servicio y en el concepto de gratifi
esciimea, los abonos siguientes:
A los jefes, Oficiales y clases Conducidos, se les abona
rá diariamente la misma cantidad determinada para las
comisiones extraordin_arias sery
Las mismas gratifleaci()110S disfrutarán los Asimilados
de todos los Cuerpos de la Armada.
Con estas gratificaciones, que son independientes del
sueldo que disfrute el anona lo, se sufragarán los gastos
de su alimentación y todos los quo ocasione en el vinj
excepto los de transporto; entendiéndose que n2 podrán
exceder aquellos de dicha cantidad y que si no se in
vierto el total quedará el sobrante en beneficio del Es
tado.
Ar. 48. Los conductores de la clase de enfermeros o
marineros, devengarán, por la especialidad del caso, una
indemnización de 5 pesetas por día con cargo al mismo
capítulo y con ella atenderán a todos los gastos, excep
tuando únicamente los do transporte y los de formaliza
sión de cuentas, sin que hayan de justificar la inversión
de sus dietas.
Art. 49. Las 'gratifica dOnosr e indemnizaciones de' re
ferencia solamente se abonarán cuando los que a ellas
tienen derecli() pernocten fuera del punto de su habitual
residencia, debiendo liquidárseles con sujeción a las ne
tas de salida y llegaila que se consignen en el pasaporte.
Art. 50. El más caracterizado do lOs conductores lle
vará un diario de la comisión, ateniéndose al modelo nú
miass 1, des,le el muniento en que ésta di» I) ece hasta ir'ittetermine; docuillento que servirá de base para la refine
ei()Ii de la cuenta que ha de rendir y a la que habrá dounirse.
Art. 51 Terminada la comisión y en vista del diario
de la misma, procederá a la reclacción de la cuenta queha de presentar, en un plazo que no exceda de dos días,,
C013 arreglo a los modelos 2 y 3, acompañando los docu
'Tientos jiu-ají-le:divos correspondientes. A este efecto re-•
cojerá recibo de todíls los gastos superiores a 3 pesetas,
v para acreditar los que no lleguen a esta cifra, bastará
k'ormar una relasión de gastos menores,. ajustada al mo
delo número 4.
Art. 52. También cuidará el conductor de observar,
al satisfacer los gastos, lo establecido en 1.is leyes vigen
tes respecto al it»puosto por pagos al Tesoro.
Art. 53. La cuenta original será visada por el Comisario Interventor del Establecimiento quo hubiere facilitado los l'ondos y de ella se sacarán dos copias: 1;1 original so incluirá en la cuenta. mensual del Hospital con
las que se elevará al Tribunal do las del l;eino, una de
las copias se remitirá a la Intervención Central del Mi
nisterio de Marina, en la misma forma, y la otra quedaráarchivada on 1;1 dependencia etientadante.
Rendida la cuenta, deberá eanjoarse por ésta el recibo
ene hubiera cedido el conductor al hacerse Cargo de loshuidos.
CAPITULO VI
Personalidad jurídica, distribución y entregade sueldos y haberes.
Art. 54. Restringida con la enfermedad mental la CRpriei(lael jurídica del que sufre esta enfermedad, es necesario proveerlo de representación legal; a euyo efooto,tan pronto corno recaiga la declaraoión do inutilidad,debe comunicarse ésta, así como la Ren1 orden de baja
en la Armada, al conyuge, si lo tuviera, y a los parientesconocidos que tengan derecho a sucederle ab intestato,conel II mm de que soliciten del Juza.ado ordinario la deela
ración de insapacidad parainiministrarsus bienes, laconstituckin del Consejo de familia y el nombramiento dotutor.
En dpfecto de estos parientes, o (mando carezcan de
personalidad para compareenr en juivio, so puwirá en(9)1141(siiniento del Alinistairio Fiscal de la illspectiv.i localidad, a los fines del artículo 215 (lel Cólli.2.0
Art.. 55. Asitmmiu,io, y con el propiísito (145 atender a supli• la deficiente personalidad lea,s11 del (lents:no, se cut
dará de llenar cumplidamente las Prescripciones conte
ni,Itia en 1-og articalos 3, 7, 10 y 12 del presente Regla
mento.
Aarlemás, ínterin so le provea de tutor, mientras siga
perteneciendo a la Armada, se le prestard amparo y pro
tección, para lo culi -el personal de Sanidad y Adminis -
tracción de Marina o inilitar,que tenga a su,ésré.,:o ai
alienado procurará aten lerlo en cuanto sea posible, den
tro de las atribuciones legales y dar cuenta a la ant ›ri
dad Jurisdiecionsl correspondiente de aquellas defieien
cias" que no pueda evitar o abtisos que no eaté en sus
facultades corregir.
Art. 56. El sueldo que el interesade devengue se dis
tribuirá del Modo siguiente:
1.0 Tercie del haber integro,.quedará en su beneficio.
2.° Descuento del Tesoro, y sello móvil para la nó
mina.
3•0 Importe de las estancias de Hospital, que se des
contará con sujección a las reglas establecidas en el capí:
tulo a° de esto Reglamento.
4•0 El reinanente se aplicará a extinguir las deudas
ordena lita satisfacer por ptaividenolas judiciales, si exis.-
floran, o, en otro caso, quedará a favor del interesado.
Art. 57. 'Si la fittnillis no atenlierse a la repoaiaión de
ropas de vestir, suministro de tabaco y deinis gastos menudos nece.sitrios al etiferin ), so dejará in3nsuitimente ili
I, partodisponible para el mismo, On poder del Admi
distrador del Hospital, si éste es de M.tritia O militar, o
del Cómiaario de revistas, si él interesado se eneuentr&
en uno civil, y previa orden del Director dl Estableci
miento, lit cuota de 10 poetas, pnra sufraeatr con ella losreferidos gastos, cuya justificación se hará con mil nota
mensual que aquellos autoricen, para satisfacción do lasfamilias. • •
El resto del sueldo del causante, mientras éste se en
cuentre a carg3 del rant.) de Marina, se entregará a su
familia, observando el orden estableoido en el título VI
del libro 1.° del C.Sligs civil para la prestación de alisnientóri entre parientes.
Si no tuviese parientes de los enumerados en el expresado título, se conservará en caja dicho resto del sueldohasta que, acordada la declaración de inutilidad y hecha
entrega del alienado, se entregue también todo el rema
nente a su tntor, si ya se lo hubiere nombrado, a la per
-onit de la familia que se hubiere hecho cargo de él, o, enúltimo término, al Director del Establecimiento en que
tigrese.
Art. 53 En lo que respecta a los haberes, se observará lo dispuesto en este capitulo con relación a los sueldos, a excepción de que la.parte de haber, sobras y ventajas que se mencionan en el adjunto 27, se entregará alAdministrador dei Hospital, con la intervención del Coinisirio, para cubrir los gastos indicados en el párrafoprimero del 57, entre(rándose en último casa el resto quepudiera quedar por el orden establecido en el precedente
a mien lo .
Art. 59. Quedan derogadas cuantas disposiciones sehayan dictado hasta la fecha en el ramo de Marina, relativas fi dementes.
DISPO:4ICIONES TRANSITORIAS
1.« Los individuos que ya estén declarados inútiles
al ponerse en vigor esto Reglamento, deberán ser bajeOil la Armada en el plazo de tres ineaes, contados desdeel día en que empiece a regir, expidiéndoseles en eseperiodo de tiempo el retiro o la licencia absoluta, segúncorresponda; ínterin se dicte la resolución oportuna, continuarán en la situación y condiciones que tengan actualmente.
Expedido el retiro o licencia absoluta, se les hará apliscación de los preceptos pertinentes de este Reglamento,hasta que so efectúe la entrega a la familia o autoridadcivil.
2.« Li)s que sis encuentren en observación,iqueciaránsometidos desde la primara revista a las preser !anionesde este Reglamento, sin contármelos para efecto abismool lis uno que anteriormente hubieran permanecido en el—.4Zaar.
Modelos que se citan en el articulado.
MODtt:0 NÚM. 1
Capitania Gerpral del Departamento de (o Comandancia General de la Escua
dra, o Jurisdicción de Marina en Madrid. Mes de..
D.
Diaria de la Comisión desempeñada por. . . (nombre y destilo), encargada de la traslación de
•
• • • . . desde esta plaza a la de ... . para scr entregado a.
Recibida del Administrador del Hospital de Marina, o militar de la cantldad de pe-'
met:14, recogido pasaporte, y facilitado el itinerario por el Comisario que entregó las listas de embarque sien
do la hora de sali la a las
Recogida certificación del coste del pasaje n las horas que quedó hecho caro del dibmente, que
por disposición facultativa debe ir 3 la estación del ferrocarril en carruaje.
9 Llegada u y parada hasta , lira que salimos sio novedad para
lo Llegada a, pernoctando, por no salir trenes hasta las
11 Llegada al punto de destino. Entregado el entono() en el Hospital, y recogido recibo. Anotado difiera
rio en Comisaria para salir matrina a las que es el primer tren que einpalma con la línea general.
12 Pernóétatido en para esper ar primer tren.
13 Llegada a (punto de partida). Anotada en itinerario la hora, que fué la de las .
terminada la comisión.
(Fecha y ni ma del conductor)
)1,E10 (41/1
Capitama Generdi del Departamento de (o Comandancia General de la Escua
dra, u Jiu isdicoion de Marina en Madrid.
cQrwL)CCIONJ DE CDEIMEN-TE
ClIcnift qiii poi. dichn concfplo premia/a... (el nombre, apellidos y clase que fruya el uncaryado dr
cmi(ucción), de los yostio? oriqinados <71 frashicióh de. • (nombre, opellidcm, •h!. del r(In(iueido),
desde . • silit■ pnieed('1.i(1) haslu. (( I Homlire del dtslino), #.194) ('1C?() hure rirlud de
orden dr. . . (la Autoridad g<IIIIrri(n. pi(' I(' dispultyal.
Ç.% Ot 11 O
Iteribido de (la ( aja y T)epetithincia F:stat)14...ituietito que llaga
a los gastos de la referida Cwitisión, y di. la (pie mulo cuenta
SI11111i del cargo ••
NiIm de low
Com pro.
blint, O,
1
~P~•Migb
Allii('iliA)).1111111814'11
DEMOSTRACIÓN DE I.A INVERSION
o I d e. I css us o .
Por un nsinnto Ieferrooarril ..... (14 tal vlase desde hasta (don
d• sea) certiffettelAtt .. . 1.• • •
Por otro de berlina, coche. curro, (0In quo fuere) desde hasta.
(donde mea), se:zúti 1.1.‘.itto
Por ..
POr (en hnnloga forma se relacionarán todos lom gastos que so ovasionen, referen
tes a este particular transil(rte)
Por wt,,tom de ntnnutonvión del enfernio, a cuenta dO bus gratificaciones, según rola
-Ción detallada
I'or gastos menores del ;(.gtít) relackw de ellos
• • • •
Total de gastos hechos por 0, °wenn()
4: o»I om dor lo colo 11ss t• Io re •
Por tantos asiento:, en ferrocarril lie (tal ,.l ase) 'le4(10. hasta .......
..b.... (dOilde fieu), ■-'eg1111 rt'lli ligado . .
Por (en la r(11•Iiiit que lo (1ich(1) pítra vi (rano) di Oil fenilo SO d4titi1itI*1111 li con
tipllaCiÓrl CW111108 gastommeurran refurentes a 17)00:noción, mayores dr tres pesetas,
pues.los InellOrCs 'Mi 811 detalle :1 la relaci011 de pitos
1 'Por gastos :minores de tres pesetas, según relación
Total de gastos 111.(.114, por los conduct4)re4
Viirt!()
11( la iraS1()S 011ren14)Mein la (lata. ' "
:dein (le 10,- (.00(Itt(itores•
1)iferencia a f: 'i' ('Ti etionta <1(11 (mentad:~
Itceibí ((pilen fuere) la di fiereneia
Entregue a (quien fuera) 1:1 diferencia . ... • .. •
4."1.1..1iiiwassam- '
4~111111M
PEHRTAS CTS.
*~~/N11/1■~1.....` •••••■••11.».--,
(Focha).
El (clase que tenga el conductor),
y.. R '
El Comimario do Marina,
elb
moest.o Núm. 3
Capitania General del De.Mímenlo de .. (o C(mandancia General de la Escua
dra, o Jurisdicción de Marina en Madrid.
CONDUCCIÓN DE DEMENTES
Mes de
Relación de las gratilicaciones de n'esa devengadas por el .. (o los.. . . enfermos que sean) y sus
conductores en la Irastaci ;fl verificada, desde . . (tal sitio) hasta . . (el de destino), comprobadas con
ropia del pasaporte, diario de la Comisaría e itinerario que se une.
CLASES NOMBRES
Jefes Nombre y a pellido. ,
Oficial
DÍAS DEVEN
GADOS
Tropa I) >
GRATIFICACIÓN
DIARIA
Pesetas Cts.
Total importe de gratificaciones
■••••"-•••••,•-•.^..11"..
Gastos a cuenta de ellas por el (Jefe u Oficial o clases e indivíduus do marinería y tropa)
Por el desayuno, compuesto de (lo que sea) según recibo
Por el almuerzo, compuesto de (lo mismo qu el anterior) y asi los demás gastos ma
yores de tres pesetas, pues que los menores no necesitan recibo, debiendo ir a figurar en la re
lación de eh l is
Por
TOTAL
Pesetas
Suman los gastos, según reciba
Idem íd. según relación de menores
Total gastado por el demente
R E 11 n E N
Importan las gratificaciones devengadas por el enfermo
Idem los gastos ocasionados por el mis 11 )
Queda a favor del Estado (igual si así resulta)
Cts.
Importa esta relación pesetas, de las: cuales son data (las pesetas y
céntimos que sean) por gas•
tos hechos para el enfermo, según detalle que antecede, quedando a beneficio
del Estqdo, y que no son data por con
siguiente, la diferencia entre las gratificaciones devengadas y el gasto hecho, y
tantas pesetas (las que sean) por las
gratificaciopes devengadas por los conductores, cuyas partidas
forman el total de la relación que antecede chl
gratificaciones.
V.° B.°
El Comisario de Marina,
de de 19....
El , Conductor.
no- ...o- ••••■■■•••■••••■•■■•.• .
»es d
MODELO NtM. 4
• ••••■••••
• •••••••••■•■••■••••-• •11•011•■•••••-•■•ilb
Relación de los gastos de tres pesetas y menores que son data en la adjunta cuenta de conducción del
enfermo (clase, nombre- y apellidos).
Ci 1\T Ci 3113 rJr C.) Pesetas
Gastos sufragados por cuenta del enfermo
Por el alquiler de un cocho... (o asientos de tranvia, o lo que sea) de.lde hasta
Por un chocolate y bizcochos, tomado en tal parte
Por (los diferentes gastos que se hagan de tres pesetas y menores, serán los que se de
tallan en la forma indicada
•
Total gastado
Cts.
•ondol* seta trogneloo por esareeta :ele loes eoesdeeetorere
Por el alquiler de un coche, caballería, asiento de tranvia, desde hasta
Por papel para la forniación de la cuenta
Por sellos moviles para ídem ídem
Total gastado por cuenta de los conductores
Pesetas Cts.
Gastos menores del enfermo
Idem de los conductores
Total importe de la relación ..... • •
10••~P~111~1111
Pesetas Cts.
Importa esta relación pesetas céntimos que sirve para justificar igual partida en los concep
tos correspondientos do la cuenta de conducción.
de de 19....
El Conductor.
y.• B.°
El Comisario de Marina.
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